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ΚΟΚΚΙΔΙΑΣΙΣ ΩΟΤΟΚΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ 
Ο Φ Ε Ι Λ Ο Μ Ε Ν Η Ε Ι Σ E I M E R Ι Α Μ Ι V Α Τ Ι 
'Υπό 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - Κ. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΥ - Α. ΤΣΑΓΚΑΗ 
( Έ χ του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 
Διευθ. κ. Γ ε ω ρ . Ζ α ρ ι φ ό π ο υ λ ο ς ) 
Γ Ε Ν Ι Κ Ό Τ Η Τ Ε ς 
Ή κοκκιδίασις τών ορνίθων ώς γνο)στον εΐνοι μία από τάς πλέον γνω­
στός ως και αρκετά καταστροφικός νόσους της 'Ελληνικής Πτηνοτροφία; 
παίζουσα πολλάκις σοβαρον ρόλον εις την καλήν άπόδοσιν μιας πτηνοτρο­
φικής επιχειρήσεως. Το θέμα των κοκκιδιάσεων των ορνίθων είναι άπέραν-
τον, έχουν δε γραφεί πολυα'ριθμοι εργασίαι και βιβλία μέχρι σήμερον, έχουν 
ανακαλυφθεί πολλά φάρμακα προληπτικά, θεραπευτικά χωρίς δμως να 
υπάρχω προς το παρόν μία απόλυτος και ικανοποιητική άντιμετώπισις αυ­
τών. Δια της παρούσης εργασίας μας δεν φιλοδοξοΰμεν να προτείνωμεν λύ­
σεις η να συμβάλωμεν εις την προβληματικήν θεραπείαν αύιών, άλλα απλώς 
να γνωρίσωμεν εις τον Κτηνιατρικον και πτηνοτροφικόν κόσμον της χώρας 
μας την ΰπαρξιν μιας νέας μορφής κοκκιδιάσεως ή οποία μέχρι σήμερον 
μόνον εις την Άμερικήν είχεν άνευρεθεϊ EDGAR 1961. (Alabama). SIMS 
1962 (Harrisonburg - Virginia) ως και εις πολλά άλλα μέρη των Η.Π.Α. 
τοϋτο δε συνάγεται εκ τής διαδόσεως τής χρήσεως τής Β. mivati εντός τών 
μικτών εμβολίων εναντίον τών συνήθων μορφών τής κοκκιδιάσεως (Coccivac). 
Στοιχεία συστηματικής «αϊ έπιζωοτολογίας 
Εις τάς H.H.Α. σήμερον παραδέχονται την ΰπαρξιν τών κάτωθι εν­
νέα εϊδών κοκκιδίων (Eîmeria) τών ορνίθων μέ διαφορετικήν παθογόνον 
ενέργειαν επ* αύιών. E. tenella, Ε. necatrix, E. maxima. E. acérvuli-
na, E . brunetti, E . hagaini, E. mitis, E. praecox, E . mivati. 
Έ « τής παθολογίας και παρασιτολογίας τών ορνίθων εϊναι γνωσται 
αι ύπάρχουσαι μορφολογικού και βιολογικά! διάφορα ι μεταξύ τών διαφό-
* Πρώτη άνακοίνωσις εις τήν Ε.Κ.Ε. κατά τήν συνεδρίαν τής 9-1-1964. 
Πρώτη άνακοίνωσις επί μίας νέας μορφής κοκκιδιάσεως άνευρισκομένης δια 
πρώτην φοράν εις 'Ελλάδα. 
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ρων ειδών Eimeria ώστε vu μην έχουν ανάγκην να αντιμετωπισθούν εις 
την παροΰσαν έργασίαν μας. 
Εις την Ελλάδα εν τη πράξει άντιμετωπίζομεν γενικώς και κατά μέ-
γιστον ποσοστύν δυο σοβαρός μορφάς κοκκιδιάσεως, την δφειλομένην είς 
την Η. tenella η αίμορραγικήν κοκκιδίασιν του τυφλοΰ εντέρου ήτις κα\ 
παρατηρείται σχεδόν πάντοτε εις νεοσσούς από 1-3 μηνών και την δφειλο­
μένην εις την Ε. necatrix η εντερικήν κοκκιδίασιν ή οποία παρατηρείται 
εις μεγαλυιέρα·ς ηλικίας και εις πολύ μεγάλον ποσοστόν. "Η παρατηρησις 
και ή πείρα των τελευταίων ετών επί της συστηματικής πτηνοτροφίας μας 
εδίδαξεν δτι ή ηλικία τοΰ πτηνού είναι άσχετος δια την εμφάνισιν της νό­
σου διότι κατά 90 °/0 τών περιπτώσεων ή εμφάνισις και ή σοβαρότης της 
νόσου οφείλονται εις διαφόρους συνθήκας και αιτίας ως και είς την άπειρίαν 
τών πτηνοτρόφων να χρησιμοποιήσουν ορθολογικώς τάς διαφόρους νέας 
προληπτικάς η θεραπευτικός άντικοκκιδιακάς ουσίας. 
Εϊς την Ελλάδα και δη είς τάς περιφερείας "Αττικής, Κορινθίας, 
'Αργολίδος καΐ Ευβοίας, δπου και δσον είμεθα βέβαιοι να γνωρίζωμεν, 
υπάρχουν τα έξης τέσσαρα είδη κοκκιδίων : Ε . tenella, Ε. necatrix, Ε. 
maxima, E. acervulina. Τα ανωτέρω πολλάκις έχουν διαπιστωθήύφ' ημών 
άλλα και υπό άλλων κτηνιάτρων, δέν άνεκοινοίθησαν όμως ποτέ διότι εθεω-
ρήθησαν ώς κοινά περιστατικά. 
Ή διαπίσταισις και ή ταυτοποίησις τοΰ είδους τής κοκκιδιάσεως επί 
πλείστων γενομένων εξετάσεων εγένετο συμφώνως με την κλασσικήν μέθο-
δον (Lab. Nat. Rech. Alfort), ή οποία βασίζεται είς τα εξής δεδομένα : 
α) Εντοπισμός παρασίτου. 
β) Ηλικία τής όρνιθος ή νεοσσού. 
γ) Χρόνος μολύνσεως. 
δ) Pre patent period. 
ε) Βλάβαι εντέρου. 
στ) Νοσηρότης και σοβαρότης νόσου. 
ζ) Θνησιμότης. 
η) Ευαισθησία εις μίαν συγκεκριμμένην άντικοκκιδιακήν θεραπείαν. 
θ) Μικρομέτρησιν ώοκύστεως. 
ΗΜΕΤΕΡΑΙ Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α 
Κ α θ ' δλην την διάρκειαν τοΰ έτους 1963 διεγνιόσαμεν πλήθος π&ρι-
πτώσεων κοκκιδιάσεως διαφόρων μορφών, ιδίως δε πολλάς άτυπικάς τοιαύ­
τας, οπού ουδεμία θεραπεία επιτυγχάνει και το σμήνος υφίσταται σοβαράς 
απώλειας, ή δέ εκτροφή καθίσταται αντιοικονομική. Κατά την ανωτέρω 
διάρκειαν τοΰ έτους 19G3 πολλάκις άνεύρομεν περιπτοίσεις γνωστάς εκ τής 
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διεθνούς βιβλιογραφίας ως «Coccidiose sans coccidies» και «coccidies 
sans coccidiose». Τα ανωτέρω φαινόμενα παρουσιάζονται εϊτε εκ του εθι­
σμού των κοκκιδίων εις πλείστος άντικοκκιδιακάς ουσίας, είτε εκ της ανα­
τροπής ώρισμένων βιολογικών δεδομένων θεωρουμένων ώς κανόνων μέχρι 
σήμερον εϊς τα θέματα αίτιοπαθογενείας καί επιζωοτολογίας των κοκκιδιά-
σεων. 
Τα ανωτέρω αν καί συνηθέστατα ευρήματα της εποχής μας δυστυχώς 
πολλές φορές δεν κατανοούνται υπό ενίων αμαθών ή ημιμαθών δοκισησό-
φων καί φέρουν τον κτηνίατρον σε δΰσκολον θέσιν καί την καταστροφήν 
εϊς τον πιηνοτρόφον. 
Έ ξ δλων τών διαπιστωθέντων κατά το παρελθόν έτος περιπτώσεων 
κοκκιδιάσεων θα άναφέρωμεν τεσσάρας μόνον ενδεικτικώς και μόνον δια 
την καλυτέραν αντίληψιν καί κατανόησιν τοΰ θέματος τής κοκκιδιασεως 
τών ώοτόκων ορνίθων οφειλομένων εις Ε. mîvati. Εις τάς περιπτώσεις 
αύτας επεβεβαιώθη πλήρως ή παθογόνος δρασις τής Eìmeria mi vati. 
Περίπτωσις πρώτη. Ό πτηνοτρόφος Κ. Γ. εκτρέφει εις την μείζο­
να περιφέρειαν τών "Αθηνών 1000 περίπου όρνιθας ωοπαρα/ωγής Le­
ghorn ηλικίας 6 μηνών. 
Συνθήκαι εκτροφής μέτριαι. Συνωστισμός κατά την νεαράν ήλικίαν. 
Ούτος παραπονείται δι' απίσχνανσιν ενίων ορνίθων, δια'ρροιαν αρκετών ορ­
νίθων καί καθόλου άνΰψωσιν τοΰ ποσοστού τής ώοπαραγωγής. Κατά το 
ιστορικόν, έχει χορηγήσει άνπκοκκιδιακά φάρμακα προληπτικώς καί θερα-
πευτικώς. Κατόπιν επισταμένης αναλύσεως τοΰ ιστορικοΰ, κλινικής, άνατο-
μοπαθολογικής μακροσκοπικής καί εργαστηριακής εξετάσεως ανακαλύπτον­
ται εϊς αρκετός όρνιθας βλάβαι κοκκιδιάσεως εις το λεπτον έντερον (ανω 
τμήμα) ενώ είς άλλες ευρέθησαν περί τον τρα'χηλον τών τυφλών καί εις το 
εΰθΰ έντερον, τάς ανωτέρω βλάβας ως καί υπαρξιν κοκκιδίων σπανίως εϊ-
χομεν άνευρη πρότερον. Ή πλήρης διερεΰνησις τής περιπτώσεα)ς άπέδειξεν 
υπαρξιν E. mivati. 
Περίτΐτωσις δευτέρα. Ό πτηνοτρόφος Μ.Π. εις Μέγαρα εκτρέφει 
περίπου 2000 όρνιθας ωοπαραγωγής Leghorn ηλικίας 5 μηνών. Συνθήκαι 
εκτροφής ύποφερταί χάρις εις την προληππκήν χρήσιν ενδεδειγμένου άντι-
κοκκιδιακοΰ από τής πρώτης ημέρας ιής ζωής των χωρίς διακοπήν μέχρι 
τον τέταρτον μήνα δεν ειχεν ασχοληθεί με θεραπείας κοκκιδιάσεως. Σήμε­
ρον παραπονείται δτι έχει καθυστέρησιν αναπτύξεως καί οι όρνιθες του δεν 
ήρχισαν ακόμη ωοτοκίαν ενώ πρόκειται μάλλον περί πρωίμου ποικιλίας ορ­
νίθων. Οί απόκλειες, ελάχιστες κατόπιν άπισχνάνσεως καί συνεχούς εντερί-
τιδος. Ή επιτόπιος κλινική εξέτασις άπέδειξεν πράγματι την υπαρξιν αρ­
κετού ποσοστοΰ ισχνών ή μειούμενης θρέψεως καί αναπτύξεως ορνίθων ως 
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και διαρροϊκά περιττώματα τα οποία ύγραινον τήν ΰπάρχουσαν στρωμνήν 
Η άνατομοπαθολογική καί εργασττριακή εξέτασις απέδειξεν ύπαρξιν χα­
ρακτηριστικών αλλοιώσεων κοκκιδιάσεως εις το λεπτον και ευθύ εντερον 
ή μορφή δε, ήτο κάθε ά'λλο παρά συνήι)ης. εκ τοΰ συνόλου δε των εξετάσεων 
και παρατηρήσεων απεδείχθη οφειλομένη εις Κ m i v a t i . 
Περίτΐτωσις τρίτη. Ό πτηνοτρόφος Δ. Π . εις Μέγαρα εκτρέφει πε­
ρίπου 2.S00 όρνιθας ώοπαραγωγής L e g h o r n ηλικίας 8 μηνών, συνθήκαι μάλ­
λον κ α λ α ί . ' Ω ; μαςεδήλωσεν έχει χορηγήσει συνεχώς μέχρι τον τέταρτον μήνα 
τής ζωής των προληττικόν άντικοκκιδιακόν, μίαν δε μόνον φοράν διαπιστώσας 
ό ϊδιος προσβολήν κοκκιδιάσεως περί τάς αρχάς του τρίτου μηνός εχορήγησεν 
θεραπευτικώς επί 7 ημέρας εις το πόσιμον ύδωρ άντικοκκιδιακήν οΰσίαν 
(Ni t ro furazone) φαινομενικώς δε ειδεν αποτέλεσμα. Δευτέραν προσβολήν 
από Η. n e c a t r i x ύπέσιη το σμήνος μεταξύ τοΰ πέμπτου και τοΰ έ'κτου μη­
νός της ηλικίας του, ευτυχώς όμως εγένετο εγκαίρως διάγνωσις και θερα­
πεία καί ή νόσος παρήλθεν άνευ πολλών απωλειών. 
Σήμερον παραπονείται δι ' ενα συνεχές «σκάρτεμα» τών ορνίθων του. 
Πραγματικώς ενώ οι όρνιθες του μέχρι τον 7υν μήνα τής ζωής των ειχον 
αναβιβάσει το ποσοστον τής ωοτοκίας των εις 70 -75°/ 0 άποτόμως ήρχισαν 
να εμφανίζωντοι κρούσματα άσΟενούντων ορνίθων αί όποίαι παρουσιάζουν 
γενικήν ασθενικήν δψιν (συρίκνωσις καλεών καί λοφίων, λανθάνουσα πτε-
ρόρροιαν, ύπερερεθιστικότητα, άνορεξίαν ή βουλιμίαν, διάρροιαν καί το χει-
ρότερον σταθεράν πτώσιν ωοτοκία:) αμεσον σχέσιν έχουσα με τον αριθμόν 
τών άσθενούντων ώς ανωτέρω ορνίθων. Οι απώλειες ήσαν ελάχισται εντός 
μηνός 0,6 °/0 ή περίπου 20 εκληφθεισών υπό τοΰ πτηνοτρόφου ως φυσιο­
λογικών απωλειών λαμβανομένου υ π ' δψιν τοΰ αριθμού τών ορνίθων τής 
εκτροφής. Κατόπιν επιτόπιου σφαγής καί εξετάσεως μερικών υπόπτων αχρή­
στων ορνίθων ώς καί μετέπειτα εργαστηριακής εξετάσεως διεγνώσαμεν ως 
αιτίαν τής παραδόξου αυτής νόσου ή οποία ήτο κοκκιδίασις από Ε . m i v a t i . 
Ε π ε ι δ ή γνωρίζομεν οτι ή κοκκιδίασις αυτή είναι σχεδόν ανίατος, δια 
τήν θεραπείαν τής ανωμαλίας συστήσαμεν εις τον πτηνοτρόφον συντονι-
σμον πτηνοτροφικών καί κτηνιατρικών συστημάτων {θεραπείας ώς καί βιτα-
μινικήν ενίσχυσιν τής τροφής εις βιταμίνην Α. καί τοΰτο δια να ά π ο φ ΰ γ ω -
μεν οίκονομικήν καταστροφήν εκ τής συνεχούς μειοίσεως τής ώοπαραγωγής. 
Π ε ρ ί π τ ω σ ι ς τ ε τ ά ρ τ η . Ό πτηνοτρόφος Γ. Κ. εκτρέφει 1200 όρνιθες 
είς περιοχήν Μεγάρων. Παραπονείται δια σοβαράς ανωμαλίας εις το σμή­
νος του, πτώσιν ώοπαραγωγής, απώλειας κλπ. 
Ή περίπτωσις αυτή εμελετήθη κατά τήν διάρκειαν μιας μάλλον υπό μορ-
φήν επιζωοτίας εμφανισθείσης νόσου τοΰ κυανού λοφίου (blue comb disease) 
ή όποια είχεν ώς αποτέλεσμα τήν προσβολήν τοΰ εντέρου τών πτηνών υπό 
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της Β. mivati καί την εξοδον αύιής εις τον εντερικόν σωλήνα ενίων εξε-
τασθέντων ορνίθων οΐ οποίες παρουσίασαν εκτός των γνωστών συμπτωμά­
των της νόσου τοΰ Κ. Λ. και βλάβας κοκκιδιάσεως εις το λεπτό ν εντερον, 
τα τυφλά και το ευθύ εντερον οπού ευρέθη Ε· mivati. 
At αλλοιώσεις όμως δεν ήσαν τόσον σοβαραί. Ή διάγνωσις ΰπήρξεν 
ευκολότατη ή δε προκληθεΐσα ζημία εκ της μειώσεως της παραγωγής και 
τών θανάτων δέν νομίζομεν να προήλθεν τόσον εκ της κοκκιδιάσεως δσον 
εκ τής ετέρας προϋπαρχούσης νόσου (blue-comb disease). 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ 
Δια την διάγνωσιν πρέπει να εχωμεν ύπ° δψιν τάς διαφόρους βιολογι-
κάς ιδιότητας και διαφοράς τών κοκκιδίων κοτί βασιζόμενοι στο σύνολον τών 
κλινικών, άνατομοπαθολογικών και εργαστηριακών χαρακτηριστικών όδη-
γοιίμεθα εις την διάγνωσιν και χαρακτηρισμόν τοΰ κοκκιδίου. Ή περιοχή 
του εντερικού σωλΰνος ή σοβαρώτερον εκτεθειμένη εις την μόλυνσιν υπό τής 
Κ. mivati είναι κατ' αρχήν μεν το άνώτερον τρίτον τοΰ λεπτοΰ εντέρου βρα-
δΰτερον δε αϊ αλλοιώσεις αί οποΐαι εμφανίζονται εις τους τραχήλους τών τυ­
φλών ως και εις το ευθύ εντερον. Αί μακροσκοπικοί βλάβαι εμφανίζονται 
εξωτερικώς μεν επί τής επιφανείας τοΰ λεπτοΰ εντέρου, το όποιον δυνα­
τόν να είναι ή δ'χι συμπεφορημένον, κατ' αρχήν ως μικραί ερυθρωπαί κη­
λίδες γενόμεναι μετ* ολίγον χρόνον λευκαι χαρακτηριστικοί τής κοκκιδιάσεως 
ταύτης. Τα αυτά παρουσιάζονται επίσης και εις τα έτερα προσβαλλόμενα 
τμήματα τοΰ εντέρου. Το εσωτερικόν τοΰ μολυσμένου τμήματος τοΰ λεπτοΰ 
εντέρου ή τών άλλων παρουσιάζει αλλοιώσεις χρονίας καταροϊκής εντερίτι-
δος, συμφόρησιν και λεύκας κηλίδας νεκρο5σεως, το δε υπάρχον εξίδρωμα 
ομοιάζει με ρευστοποίησιν τής βλεννογόνου και τών λαχνών. Ή θέσις τών 
παρασίτων (σχίζονται και γομετοκιπται) εντός τών κυττάρων τών ιστών 
είναι υπεράνω τών πυρήνων αυτών. Μέχρι 5 γαμετοκΰτται δύνανται να 
υπάρχουν εις κάθε κΰτταρον. Ή ωοκΰστις είναι συνήθως ελλειψοειδής εως 
εντόνως ωοειδής. Το μέγεθος αυτής είναι πολύ μικρόν και εις τήν μέτρη-
σιν δια τοΰ μικρομετρου τοΰ zeiss στηρίζεται ουσιωδώς ή ταυτοποίησις τοΰ 
εϊδους αΰτοΰ εν συνδυασμό) βεβαίως μεθ° δλων τών άλλων δεδομένων. 
Χρειάζεται προσοχή δια να γίνη ό διαχωρισμός από τήν acervulina. 
Ή διαφορική διάγνωσις τής Ε· mivati και τής Ε. acervulina βασί­
ζεται εις τάς εξής διαφοράς. 
Τα μεγέθη τών δυο αξόνων τής ελλειψοειδοΰς ώοκΰστεως είναι α Μ = 
= 1 1 , 6 — 19,7 και αμ = 10,5—10,1 microns. "Ητοι κατά μέσον ορον το 
μέγεθος τής ώοκΰστεως είναι 15,5X13,1 microns. 
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Ό χρόνος της σχιζογονίας είναι πολύ μικρός 12 - 14 ώρες ή περίοδος 
από της μολύνσεως μέχρι της στιγμής πού μολύνει, (prépaient period) 
είναι 4 ήμερες, ή διάρκεια της μολύνσεως 6-8 ήμερες. Ή πορεία της νόσου 





acervulina Kimeria mi vati 
16,3X13 15,5X13,1 
ώειδές ελλειψοειδές 





rp, - ~ α) Το άνω 3ον τοΰ λεπτού 
Το_ πρώτον τμήμα J%, β ) Ε ύ { Η ) g 
του λεπτού έντερου
 β ) ^ ^ τ ώ ν τ υ φ λ ω ν 
| μεγάλη ώς προς 
s , την ώοτοκίαν μηδαμινή ' r
 ' ' ' μέτρια coç προς τους 
θανάτους 
Χρονία κσταροϊκή 
»s , έντερίτις 
ουδεμία >f» ι « ι > 
Γ
 εξίδρωμα, λευκαι κηλί­
δες νεκρώσεως 
Γαμετοκύτται μέχρι 9 σέ κάθε 5 μόνον 
εντός κυττάρων κύτταρον σε κάθε κύτταρον 
Prépaient period 96 h 96 h 
Ταχύτης προσβολής 
και «σκαρτέματος» βραδεία ταχύτατη 
Θνησιμότης 
σχεδόν ουδεμία ελαφρά 
ραγωγήν ή νοσηρότης είναι μετρία μέχρι σοβαρά ή θνησιμότης μάλλον ελα­
φρά. Τάς ημετέρας περιπτώσεις διεγνώσαμεν δια συνδυασμού πάντων τών 
εκτεθέντων χαρακτηριστικών. Δεν θεωρούμεν σκόπιμον άλλα ούτε και εί­
ναι δυνατόν να πραγματοποιηθή εις την χώραν μας ή πειραματική αναπα­
ραγωγή νόσου ορνίθων ελλείψει ειδικού κτηνιατρικού πειραματικού σταθμού. 
Δεν εγένετο ίστοπαθολογική εξέτασις ελλείψει τεχνικών μέσων. 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΓΩΓΗ 
Λεν θα επεκταθώμεν εις θεραπευακάς θεωρίας επί τού θέματος τών 
κοκκιδιάσεων καΐ ιδίως της ανωτέρω μορφής, διότι είναι γνωσται εις όλους 
τους ασχολούμενους με την πτηνοτροφίαν, με τήν εξής μόνον ουσιώδη πα-
ρατήρησιν, δτι εν τη πράξει τα πάντα ανατρέπονται εις τέτοιον σημεΐον 
ώστε να όμιλώμεν περί δυσχερούς ή προβληματικής θεραπείας τών κοκκι­
διάσεων και τού ανιάτου αυτών. Είς δλας τάς ημετέρας περιπτώσεις εφηρ-
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μόσθη προ της κυρίας διαγνώσεως μία θεραπευτική αγώγι'), αλλά κατ* 
ανάγκην επειδή έκαστη περίπτωσις εκρίθη ως ιδιάζουσα ή θεραπευτική κ«ί 
ή πτηνοτροφική αγωγή ήτο κάθε φορά διάφορος και προσηρμοσμένη εις 
τας γενικας και είδικάς συνθήκας της εκτροφής και τής ψυχολογικής κατα­
στάσεως τοΰ πτηνοτρόφου ουδέποτε δε ήτο μονομερώς ιατρική διότι εκ πεί­
ρας γνωρίζομεν οτι δεν είναι ή μόνη ενδιαφέρουσα και συχνά άνευ αποτε­
λέσματος. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
"Οπως σχεδόν τα περισσότερα νοσήματα των ώοτόκων ορνίθων ανά­
γονται περισσότερον εις τήν οίκονομικήν σφαίραν παρά εις την ίατρικήν, 
οΰτω και ή κοκκιδίασις αΰτη ενέχει μεγίστην οίκονομικήν σημαοίαν και έτι 
πλέον, ενέχει πολλάκις άποφασιστικήν επίδρασιν εις τήν βιωσιμότητα τής 
εκτροφής ένεκα τοΰ ψυχολογικού κλίματος άπογοητεΰσεως το όποιον δη­
μιουργείται και προκαλεί πανικόν εις τον πτηνοτρόφον τον οποίον προτρέ­
πει εις παντοειδείς σπασμωδικάς ενεργείας, ως πολυδάπανους και άσκοπους 
θεραπείας, δικαστικούς άγώνπς εναντίον εκκολαπτών, δυσφημήσεις κ.λ.π. 
άνευ αποτελέσματος. Σέ παρόμοιες περιπτώσεις είναι πρωταρχικής και υψί­
στης σημασίας, κατά πρώτον ή ορθή διάγνωσις υπό τοΰ πρώτου εξετάσαν-
τος κτηνιάτρου, ή πίστις τοΰ πτηνοτρόφου προς τον ορθόν τής διαγνώσεως 
και δεύτερον ή αν τι με τω πι σι ς τής περιπτώσεως αυτής υπό τοΰ κτηνιάτρου 
υπό το γενικότι^ρον πρίσμα εξυπηρετήσεως τοΰ πτηνοτρόφου και ουχί μόνον 
ώς θεράποντος ΐατροΰ άλλα ως είδικοΰ τεχνικοΰ συμβοιίλου τής πτηνο­
τροφίας. 
R É S U M É 
SUR QUELQUES CAS DE COCCIDIOSE 
A Eimeria mivati EN GRÈCE 
Première eommunication sur une nouvelle forme de coccidiose 
due à E. mivati trouvé pour la première fois en Grèce 
P a r 
A. PAPADOPOULOS et K. TATSIRAMOS 
D. M. V.- poultry - pathologists 
Les auteurs décrivent quelques cas signalés par eux de coccidio-
se des poules pondeuses à Eimeria mivati pour la premiere fois de 
couverte en Grèce, presque toutes les espèces de Eimeria existent en 
Grèce où Γ aviculture systématique prend chaque année une expan-
sion enorme et de nouvels horizons s'ouvrent pour les vétérinaires 
grecs non seulement sur les sujets seulement médicaux mais aussi 
bien dans le domaine économique de l'aviculture. 
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